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Бесспорно, что применяя упрощенную систему налогообложения, 
налогоплательщики стимулируют свою деятельность путем снижения налоговой нагрузки 
на бизнес. Таким образом, с помощью создания такого специального режима государство 
обеспечивает налогоплательщикам стабильность и успешное развитие 
предпринимательской деятельности.
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В настоящее время в Российской Федерации проблема налога на прибыль 
организаций в условиях экономической нестабильности является главной и наиболее 
важной для государства.
В России, так и в других странах, налог на прибыль организаций играет 
немаловажную роль в бюджетном процессе и в развитии экономических отношений. 
Поступления данного налога составляют заметную часть в формировании доходов 
бюджета государства, а система налогообложения доходов хозяйствующих субъектов 
влияет на финансово-экономические решения хозяйствующих субъектов, а так же влияет 
на вложение и распределение финансовых ресурсов и распределение прибыли.
Сейчас все более актуальной становится проблема совершенствования налога на 
прибыль организации в связи с переходом к инновационным моделям экономического 
развития и энергосберегающим формам производства, которые прописаны в нормативных 
документах, таких как Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, на период до 2020 года, что в обязательном порядке требует 
внесения изменений в законодательство о налогах и сборах. А также при разработке и 
совершенствовании налога на прибыль организаций являются такие задачи как: 
обеспечение налоговых поступлений, применение транспарентных правил, то есть 
определять правильно налоговую базу, не уклоняться (не занижать) от налогообложения.
Для эффективности работы налога на прибыль организации необходимо 
обеспечивать прочность налоговой системы страны в условиях стабильности или в 
условиях экономического кризиса, и развивать инвестиционные процессы, которые
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будут содержать предпосылки для оздоровления экономики государства в целом и 
развития хозяйствующих субъектов различных форм собственности.
Поэтому в связи с выше сказанным особую важность и актуальность на 
современном этапе развития занимает решение проблемы нормативно-правового 
регулирования и механизма исчисления, уплаты и совершенствования налога на прибыль 
организаций в условиях снижения темпов развития российской экономики страны и 
международных экономических отношений с целью модернизации и повышения 
энергоэффективности выпуска продукции, услуг и создания стимулирования для 
инвестиционной деятельности и максимизации налоговых поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации.
Нормативно-правовая система регламентирования налогообложения в Российской 
Федерации -  это совокупность нормативных актов и правовых норм, прописанных 
Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, решениями органов 
местного самоуправления, а также изданными на их основе межведомственными и 
ведомственными нормативными документами.
Систему нормативного регламентирования налогообложения прибыли российских 
организаций можно выделить в качестве совокупности официальных документов, 
распределенных в виде четырех стадий уровней.
1. Конституция Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Фдеральные законы о налогах и сборах, которые не прописаны во второй 
главе Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации.
В статье 57 Конституции Российской Федерации регламентирована правовая 
основа, в которой прописана, что любая российская организация обязана платить законом 
установленные налоги и сборы. В свою очередь в статье 1 Налогового кодекса 
Российской Федерации прописано: «Законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах» [1].
Налоговых кодекс Российской Федерации закрепляет налоговую систему, в 
которой прописаны правила исчисления и порядок исчисления и взимания налогов и 
сборов в Российской Федерации, а также общие принципы налогообложения в Российской 
Федерации, права и обязанности участников налоговых правоотношений, в том числе и 
российских организаций
2. Законы субъектов Российской Федерации, Указы, а также Постановления и 
решения глав субъектов Российской Федерации, прописанные и регламентированные на 
основании Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской 
Федерации.
Законодательные органы субъектов Российской Федерации прописывают законы в 
отношении региональных налогов и сборов в пределах компетенции предоставленной 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Нормативно-правовые документы (акты), принятые государственными органами 
федерального, регионального и местного уровня, а также официальные разъяснения, 
указания, методические материалы.
Муниципальные власти это представительные органы муниципальных 
образований, которые принимали нормативно-правовые акты о местных налогах и 
сборах в пределах компетенции прописанных в положении Налогового кодекса 
Российской Федерации, и работают на территории соответствующего муниципального 
образования.
4. Нормативно-правовые документы организаций, в которых прописаны 
особенности их деятельности, выбранный режим налогообложения организации. В этих 
документах содержатся внутренние распорядительные документы организации, носящие 
обязательный характер для системы регламентирования финансово-хозяйственной
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деятельности организации и формирующие, её учетную политику, такие как устав 
организации и т.д.
С 1 января 2002 года на основании главы 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации взимается налог на прибыль организаций, который является федеральным 
налогом и общеобязательным на всей территории Российской Федерации, при этом 
изменения в элементах и налоговых норм могут быть произведены только посредством 
внесения в установленном порядке уточнений в налоговое законодательство.
Данный налог введен Федеральным законом от шестого августа две тысячи первого 
года № 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, а также признании утратившими силу отдельных актов (положений 
актов) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах». Этот налог заменил 
прежде взимавшийся налог на прибыль предприятий и организаций [3].
В соответствии со статьей 246 Налогового кодекса Российской Федерации 
прописаны плательщики налога на прибыль организации. В 248 статье Налогового 
кодекса Российской Федерации прописана классификация доходов для целей 
налогообложения прибыли. В пункте 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации, прописан перечень доходов, не учитываемых для целей налогообложения 
налогом на прибыль, расширен Федеральным законом №108 [4].
В главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации регулируются особенности 
обложения налогом на прибыль операций, осуществляемых в рамках концессионных 
соглашений, с помощью статьи пять 5 Федерального закона от 30.06.2008 №108-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(далее Закон №108-ФЗ) [4].
В соответствии со статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
сгруппированы расходы, которые собраны в классификацию и прописаны в статьях 253 - 
269 Налогового кодекса Российской Федерации:
- статья 253 на расходы связанные с производством и реализацией,
- п. 1 статья 254 перечень материальных расходов приведен, а также прописаны 
Федеральным законом №158-ФЗ,
- статья 255 расходы на оплату труда,
- статья 256 амортизируемое имущество.
Статья 258 Налогового кодекса Российской Федерации амортизационные группы, 
в которой прописан состав, а также особенности включения амортизируемого имущества 
(Закон №158-ФЗ).
Общие правила по использованию методов амортизации, и порядок расчета ее 
сумм приведены в статье 259 Налогового кодекса Российской Федерации, которая 
изложена в законе №158 -  ФЗ.
В статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации содержится перечень 
расходов, не учитываемых для целей налогообложения.
Все особенности определения налогооблагаемой базы при исчислении налога на 
прибыль организации прописаны в статьях 274- 282 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
Размеры ставок налогов или полномочия органов государственной власти по их 
установлению прописаны в статье 284 Налогового кодекса Российской Федерации. Статья 
288 Налогового кодекса Российской Федерации регулирующая особенности исчисления и 
уплаты налога, а также взаимоотношений между налоговыми органами и 
налогоплательщиками, имеющие обособленные подразделения также прописаны 
Федеральным законом №158-ФЗ.
Таким образом, изменения в нормативно-правовом регулировании налога на 
прибыль организаций были внесены в практику налогообложения прибыли при 
вступлении в силу главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации и с каждым
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годом происходят поправки в законодательстве о налогах и сборах. В результате 
изучения законодательства о налогах и сборах, а именно Федеральных законов, 
нормативно - правовых актов, было установлено, что налог на прибыль организаций 
является прямым, федеральным налогом, его величина напрямую зависит от итоговых 
финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности организации и является 
одним из главных источников наполнения доходной части государственного бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Развитие методологических основ и активизация использования приемов 
социального проектирования происходит в современных условиях обострения кризисных 
явлений в социально-экономической сфере и поиска новых подходов к производству 
продукции и оказанию услуг. Как известно, «разработка актуально востребованных 
государством и социальными группами вариантов формирования и совершенствования 
социальных процессов и явлений в целях определения перспектив развития региональных 
социально-экономических систем связана зачастую с коренным изменением социальных 
институтов и применяется, например, при проектировании новых городов и новых 
производств» [1, с.428].
Необходимость перехода российской экономики от экстенсивного пути развития к 
инновационному естественно ведет к регулярному учету в современном социальном 
проектировании изменений соотношения и состава факторов, определяющих динамику 
развития пространственных социально-экономических систем. При этом, акцент 
исследований и проектных разработок в области региональной экономики перемещается 
на проблемы социального и экономического развития, привлечения и эффективного 
использования финансовых и иных, в том числе инвестиционных, ресурсов, активизацию
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